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ВСТУП 
Згідно навчального плану дисципліна «Інформаційні технології в управ-
лінні охороною праці» є нормативною дисципліною для підготовки бакалаврів 
спеціальності 6.170202 «Охорона праці».  
Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в управлінні 
охороною праці» розроблена на основі чинних документів: 
-ГСВОУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра  напряму 
підготовки 1702– «Цивільна безпека», 2009 р.; 
-ГСВОУ «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціа-
льністями напряму 1702–« Охорона праці», 2009 р.; 
- Навчальний план підготовки бакалавра спеціальності 6.170202 «Охорона 
праці», 2011 р.  
Програма ухвалена кафедрою прикладної математики та інформаційних 
технологій (протокол №  1 від 30 серпня 2010 р.). 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
 
Мета: Основна мета викладання дисципліни "Інформаційні технології в 
управлінні охороною праці" — сформувати у студентів знання про новітні ін-
формаційні системи і технології, їх використання для вирішення практичних 
завдань інженера по охороні праці, а також набуття навичок роботи з програм-
ним забезпеченням, що використовується у практиці сучасного підприємства. 
Завдання: Розглядаються можливості використання інформаційних техно-
логій на базі програмного забезпечення загального користування (стандарт MS 
Office, Access, Open Office, MS Project тощо), а  також спеціалізоване програм-
не забезпечення відповідно до вимог спеціальності. 
Дисципліна " Інформаційні технології в управлінні охороною праці" спря-
мована на підготовку студентів рівня "Спеціаліст", розрахована на студентів 
всіх форм навчання, які засвоїли курси "Інформатика та комп'ютерна техніка", а 
також мають початкові навички роботи на персональному комп'ютері. 
Предметом дисципліни є вивчення методів організації та розробки інфо-
рмаційних систем, використання інформаційних технологій в охороні праці, 
робота з програмним забезпеченням для вирішення задач діяльності інженера 
ОП. 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця відо-
бражено в табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Перелік дисциплін, з якими пов’язане вивчення дисципліни 
«Інформаційні технології в управлінні охороною праці» 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
Модуль 1. Інформаційні технології в управлінні охороною праці  
(5/180) 
ЗМ 1.1. Предмет та концепції інформаційних технологій (2,5/90) 
Інформаційні системи 
Інформаційні технології 
Технічна база інформаційних технологій 
ЗМ 1.2. Використання інформаційних технологій  (2,5/90) 
Інформаційні технології діловодства й керування 
Інформаційні технології баз даних і СУБД 
Технологія експертних систем 
Інформаційні технології комплексного подання інформації 
Дисципліни, що передують вивченню  
даної дисципліни 
Дисципліни, вивчення яких спирається  
на дану дисципліну 
 Інформатика і комп'ютерна техніка 
1. Технічна механіка 
2. Безпечна експлуатація інженерних  
систем і споруд. 
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Технологія роботи на автоматизованому робочому місці 
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння  
(для бакалавра) 
Типові задачі діяльності, у 
яких використовуються 
вміння та знання 
Виробничі та соці-
альні функції, до 
яких відносяться 
типові задачі  
діяльності 
застосовувати засоби системного 
проектування інформаційних систем та 
інформаційного забезпечення для аналізу 
і прийняття рішень для інженера ОП 
Аналіз процесів і моде-
лювання економічної дія-
льності підприємства та 
його підрозділів 
Аналітична 
Оцінювати результати діяльності під-
приємства, його підрозділів з точки зору 
охорони праці. 
Аналіз результатів ді-
яльності підприємства та 
його підрозділів 
Планувальна 
 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1 
Соколов Э.М. Информационные технологии в безопасности жизнедея-
тельности: Учебник для вузов / Э.М. Соколов, В.М. Панарин, Н.В. Во-
ронцова. – М.: Машиностроение, 2006. – 238 с. 
 
2 Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах. — К.: 
Вид-во КНЕУ, 2001. 
3 
Титоренко Г.М. Информационные системы и технологии управления: 
Уч./.-3-е, перер. Киев.:  ЮНИТИ. – 2009. - 591с. 
 
4 Грищенко В. И., Паныин Б. Н. Информационная  технология: вопросы 
развития и применения. — К.: Наук, думка, 1998. 
5 Бажин И.И. Информационные системы менеджмента.- М.: ГУ-ВШЭ, 
2000.- 688 с. 
6 Вовчак І. С. Інформаційні системи та технології в менеджменті. — Тер-
нопіль: Карт-бланш, 2001. 
7 Дубина А.Г., Орлова С.С., Шубина И.Ю., Хромов А.В. Exel для эконо-
мистов и менеджеров. – СПб.: Питер, 2004. – 295 с.: ил. 
8 Exel для менеджера и  экономиста в примерах / А.О.Коцюбинский, С.В. 
Грошев. – М.: ГроссМедиа, 2004. – 304 с.: ил 
9 Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ. Подход с использованием 
ЭВМ. — М.: Мир, 1982. 
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1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
 
Інформаційні технології в управлінні охороною праці 
 
Мета: Основною метою викладання дисципліни "Інформаційні технології 
в управлінні охороною праці" є формування у студентів знань про новітні інфо-
рмаційні системи і технології, їх використання для вирішення практичних за-
вдань охорони праці, а також набуття навичок роботи з програмним забезпе-
ченням, що використовується у практиці сучасного інженера по охороні праці. 
Предмет: Розглядаються можливості використання інформаційних техно-
логій в підрозділах по охороні праці на підприємстві на базі програмного забез-
печення загального користування (стандарт MS Office, Access,  Open Office, MS 
Project тощо), а також спеціалізоване програмне забезпечення відповідно до 
вимог спеціальності. 
Зміст: Дисципліна " Інформаційні технології в управлінні охороною праці 
" спрямована на підготовку студентів рівня "Спеціаліст", розрахована на студе-
нтів всіх форм навчання, які засвоїли курси "Інформатика та комп'ютерна тех-
ніка", а також мають початкові навички роботи на персональному комп'ютері 
Практичні завдання та лабораторні роботи складені  індивідуально для ко-
жного студента. Суттєва увага приділяється самостійному опануванню студен-
тами програмних пакетів. 
 
Информационные технологии в управлении охраной труда 
 
Цель: Основная цель преподавания дисциплины "Информационные техно-
логии в управлении охраной труда" — сформировать у студентов знания о но-
вейших информационных системах и технологиях, их использовании для реше-
ния практических задач охраны труда, а также приобретение навыков работы с 
программным обеспечением, которое используется в практике современного 
инженера охраны труда. 
Предмет: Рассматриваются возможности использования информационных 
технологий в подразделениях по охране труда на предприятии на базе про-
граммного обеспечения общего пользования (стандарт MS Office, Access,  Open 
Office, MS Project и т.п.), а также специализированное программное обеспече-
ние в  соответствии с требованиями специальности. 
Содержание: Дисциплина " Информационные технологии в управлении 
охраной труда " направлена на подготовку студентов уровня "Специалист", 
рассчитана на студентов всех форм обучения, которые усвоили курсы "Инфор-
матика и компьютерная техника", а также имеют начальные навыки работы на 
персональном компьютере 
Практические задачи и лабораторные работы составлены  индивидуально 
для каждого студента. Существенное внимание отводится самостоятельному 
овладению студентами программными пакетами. 
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Abstract. Informational Technologies in Occupational Safety and Health. 
 
Object: subject "Informational Technologies in occupational safety and health" 
is intended to form students' knowledge of contemporary informational systems and 
technologies and experience how they use them for solving practical problems of 
management of occupational safety and health, as well as acquiring skills of working 
with software which is used in everyday life by modern occupational safety and 
health engineers.  
Subject: possibilities of usage of information technologies in the departments of 
occupational safety and health, which are based on the general common-used  soft-
ware (standard MS Office, Access, Open Office, MS Project, etc.) as well as special-
ized software according to the requirements of particular profession, will be consid-
ered during this course.  
Contents: discipline "Informational Technologies in occupational safety and 
health" is intended to ground students to the level "expert". It is designed for students 
of all forms of education, who have learned the courses "Information science and 
computer technology", and also have some initial experience on PC.  
Practice exercises are designed individually for each student. Also, a lot of atten-
tion is paid to students’ self-education in usage of program packages.  
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи за спеціальностями та видами на-
вчальної роботи 
 
Основні особливості навчальної дисципліни для студентів денної та заоч-
ної форми навчання наведено в табл.. 2.1 та 2.2. 
Таблиця 2.1 – Структура, призначення та характеристика навчальної дис-
ципліни за робочими навчальними планами денної форми навчання 
 
Структура Призначення 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS – 5 
Модулів – 1 
Змістових модулів – 2 
Загальна кількість 
годин – 180 
Напрям підготовки: 
«Охорона праці» 
спеціальність 6.170202 
«Охорона праці» 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 
Статус дисципліни - 
нормативна 
Рік підготовки: 2-й 
Семестр: 3-й 
Лекції – 36. 
Лабораторні – 36 год. 
Самостійна робота – 108 год. 
Вид підсумкового контролю: 
3 семестр - залік 
 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостій-
ної роботи становить 50 % до 50 %. 
Таблиця 2.2 – Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальнос-
тями та видами навчальної роботи 
 
Години 
Заняття з викладачем 
У тому числі 
У тому числі 
Спеціальність, 
спеціалізація 
(шифр, абреві-
атура С
ем
ес
тр
 
В
сь
ог
о,
 
к
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ед
и
т/
го
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н
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Л
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ак
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і 
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(тр
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) 
За
л
ік
и
 
(тр
и
м
ес
тр
) 
6.0170202 
ОПР 
(денна форма 
нвчання) 
3 5/180 72 36 - 36 108 - - 10 - 3 
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2.2. Зміст дисципліни 
 
2.2.1. Тематичний план дисципліни 
 
Перед вивченням дисципліни «Інформаційні технології в управлінні охо-
роною праці» студенти повинні ознайомитися з програмою дисципліни, її стру-
ктурою, методами та формами навчання, способами і видами контролю та оці-
нювання знань. 
Тематичний план дисципліни «Інформаційні технології в управлінні охо-
роною праці» складається з одного модуля (розділу), який поєднує в собі два 
змістовних модуля (ЗМ), логічно пов'язаних за змістом і взаємозв'язками з кіль-
кома навчальними елементами дисципліни.  
Навчальний процес здійснюється в таких формах: практичні заняття та са-
мостійна робота. Завданням для самостійної роботи студентів є отримання до-
даткової інформації для більш поглибленого вивчення дисципліни. 
Зміст дисципліни розкривається в темах: 
 
Модуль. Інформаційні технології в управлінні охороною праці 
         (5/180) 
ЗМ 1 Предмет та концепції інформаційних технологій       (2,5/90) 
 
 
ТЕМА 1. Предмет і завдання дисципліни «Інформаційні технології в управлінні 
охороною праці» 
 
Інформаційна технологія − це сукупність методів, виробничих процесів і 
програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забез-
печує збір, обробку, зберігання, поширення (транспортування) і відображення 
інформації з метою зниження трудомісткості процесів використання інформа-
ційного ресурсу, а також підвищення їхньої надійності й оперативності. Ефек-
тивне застосування інформаційних технологій багато в чому визначається рів-
нем кваліфікації суб'єктів процесів інформатизації за умови, що пропоновані 
ринком технології максимально доступні споживачеві. 
Завдання вивчення дисципліни - знайомство майбутніх фахівців вищої ква-
ліфікації із принципами роботи сучасних інформаційних систем в в галузі охо-
рони праці, їхньою структурою й класифікацією по різних ознаках; зі складом  і 
методологією використання інформаційних технологій, їхніми видами й ін-
струментарієм, які можуть успішно застосовуватися в сфері охорони праці. 
Література: [1, 2, 8, 19].  
 
 
ТЕМА 2. Інформаційні системи  
Інформація (поняття, властивості, класифікація, стадії перетворення). Си-
стема класифікації й кодування. Предметна класифікація. Загальнодержавна 
система класифікації й кодування. 
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Інформаційна діяльність. Інформаційні ресурси. Ресурси інформаційної ді-
яльності. Організація використання інформаційних ресурсів. 
Система. Інформаційна система.  
Процеси в інформаційній системі. Організація й інформаційна система. 
Структура інформаційної системи (забезпечуючі підсистеми - технічне, ін-
формаційне, програмне, математичне, організаційне й правове забезпечення). 
Класифікація інформаційних систем. Приклади інформаційних систем, що 
використовуються в в галузі охорони праці. 
 
 
ТЕМА 3. Інформаційні технології  
Поняття "технологія". Інформаційна технологія. Види інформаційних тех-
нологій (інформаційні технології загального й спеціального призначення, авто-
матизації офісу, обробки даних, керування, експертних систем). Складові інфо-
рмаційних технологій. Інструментарій інформаційної технології. Тенденції роз-
витку інформаційних технологій в економіці.  
Ринок інформаційних послуг (створення, призначення, структура). Органі-
заційно-правове забезпечення на інформаційному ринку.  
 
 
ТЕМА 4. Технічна база інформаційних технологій 
Комп'ютерна система (поняття, що становлять й їхні основні характерис-
тики, перспективи й тенденції). 
Офісна техніка. Роль оргтехніки в економічній діяльності. Основні засоби 
складання, зберігання, обробки й копіювання документів. Системи керування 
електронними документами й адміністративно-управлінського зв'язку.  
Комп'ютерні комплекси й мережі. Варіанти об'єднання ЕОМ. Локальні ме-
режі. Мережа Інтранет. Глобальні мережі й відкриті системи. Ієрархічна  струк-
тура глобальної мережі Internet і система адресації. Засоби й способи передачі 
інформації (електронна пошта, всесвітня інформаційна мережа WWW, телеко-
нференції Usenet, взаємодія з вилученим комп'ютером Telnet). Безпека й захист 
інформації в комп'ютерних мережах.  
 
ЗМ2  Використання інформаційних технологій         (2,5/90) 
 
 
ТЕМА 5. Використання інформаційних технологій  
Інформаційні технології діловодства й керування 
Технологія проектування й ведення документації. Життєвий цикл докуме-
нта. Створення і обробка документа на ЕОМ. Програмне забезпечення для 
створення на ЕОМ документа. Текстові процесори. Графічні системи. Пакет 
програм MS Office. Створення системи керування документами.  
Технологія підтримки й прийняття рішень в ОП. Засоби керування інфор-
мацією для персональних комп'ютерів. Електронна пошта. Характеристика ме-
тодів і засобів керування проектами. 
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Інформаційні технології баз даних і СУБД 
 
Основи побудови баз даних. Предметна область. Опис предметної області. 
Модель даних. Типи моделей. Ієрархічна модель. Мережна модель. Реляційна 
модель. 
Реляційна модель даних. Основні терміни баз даних: відношення, тип да-
них, атрибут, таблиця, запис, зв'язок, запит.  
Основні принципи проектування баз даних. Цілісність даних. Цілісність 
об'єктів і зв'язків. Обмеження цілісності. Ключовий елемент. Первинний й аль-
тернативний ключі.  
Система керування базами даних (СУБД). Програмне забезпечення і апа-
ратне забезпечення баз даних. Приклади СУБД. 
MS Access як реляційна СУБД. Загальні подання. Області застосування. 
Архітектура MS Access. Список основних об'єктів: таблиця, запит, форма, звіт, 
макрос, модуль. Взаємозв'язок основних об'єктів MS Access. Вікно бази даних. 
Визначення даних й їхнє зберігання. Обробка даних. Керування даними. Побу-
дова бази даних в MS Access. Типове завдання й використання Майстра баз да-
них. MS Access як засіб розробки додатків. 
Технологія роботи з даними в СУБД. 
Таблиці. Створення таблиці. Створення таблиці за допомогою Майстра. 
Створення таблиці в режимі конструктора. Визначення полів. Типи даних. Вла-
стивості полів. Завдання простих умов на значення для полів. Завдання маски 
уведення. Створення первинного ключа. Створення індексів. Визначення зв'яз-
ків між таблицями. Головна й допоміжна таблиці. Схема даних. Зміна проекту 
бази даних. Видалення таблиць. Перейменування таблиць. Перейменування по-
лів. Вставка полів. Копіювання й переміщення полів. Зміна властивостей даних. 
Аналіз таблиці за допомогою Майстра. Використання режиму таблиця. Режим 
таблиця. Перегляд даних. Зміна макета таблиці. Зміна даних. Сортування й по-
шук даних. Фільтрація даних. Печатка в режимі таблиця. 
Запити. Види запитів. Запити на вибірку. Запити на зміну для відновлення, 
вставки, створення або видалення даних з таблиці. Робота з даними за допомо-
гою запиту на вибірку. Вибір даних з однієї таблиці. Включення полів у запит. 
Установка властивостей полів. Уведення умов відбору. Поля, що обчислюють. 
Використання добудовника виражень. Сортування даних. Підсумкові запити. 
Параметричні запити. Перехресні запити. Багатотабличні запити. Використання 
майстра запитів.  
Робота з даними інших баз даних, електронних таблиць або текстових файлів. 
MS ODBC. Архітектура ODBS. Імпорт і зв'язування даних з інших баз даних. Імпорт 
даних з електронних таблиць. Імпорт текстових файлів. Зв'язування файлів. Експорт 
даних. 
Форма як основа інтерфейсу MS Access. Застосування форм. Огляд форм. Пе-
реміщення за формою й роботою з даними у формах. Побудова форми для відобра-
ження й редагування даних однієї таблиці. Створення простої форми для уведення 
даних: інструменти конструктора форм, побудова й настроювання форми. Створення 
форми за допомогою Майстра. Складна форма. Створення форми на основі багато-
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табличного запиту. Створення й впровадження підлеглих форм. Створення багато-
сторінкових форм. Зв'язування форм і кнопкові форми. 
Звіти. Розробка звітів. Використання звітів. Основні відомості про звіти. 
Створення звіту. Створення звіту за допомогою Майстра. Розробка складного 
звіту.  
 
Макроси. Використання макросів. Створення простого макросу. 
 
Технологія експертних систем 
 
Призначення експертних систем. Експертні системи й традиційні системи 
обробки даних. Формальні основи експертних систем. Приклади застосування 
експертних систем в охороні праці. Архітектура експертних систем. Етапи роз-
робки експертної системи. Класифікація експертних систем й інструментальних 
засобів. Аналіз стану й області застосування. 
Нові інформаційні технології, що інтегровані з технологією експертних си-
стем (об’єктно-орієнтована технологія, нейромережна технологія).  
 
Інформаційні технології 
 комплексного подання інформації 
 
Спільне використання різних видів інформації: тексту, графіки, аудио- і 
відеоінформації. Системи мультимедіа. Інформаційно-довідкові системи. Біблі-
отеки на CD. 
Електронні презентації з використанням додатка MS Power Point. Можли-
вості й область використання. Структура презентації. Типові об'єкти презента-
ції. Інструменти середовища Power Point. Робота з об'єктами Power Point. Побу-
дова презентації. Основні етапи й приклади  використання презентації в еконо-
мічній діяльності. 
Програма MS Internet Explorer. Вікно Internet Explorer. Пошук у мережі. 
Електронна пошта. Телеконференції й групи новин. Засоби пошуку на FTP-
серверах. 
 
 
ТЕМА 6. Технологія роботи на автоматизованому робочому місці 
Автоматизоване робоче місце. Комплексний підхід. Вибір комп'ютерної 
системи. Програмне забезпечення офісних завдань. Компоненти офісних про-
грам. Сумісність й об'єднання комп’ютерних додатків для вирішення офісних 
завдань. 
Офісні інформаційні системи. АРМ інженера по охороні праці в єдиній ін-
формаційній системі. Принципові схеми АРМ фахівця. Огляд програмних про-
дуктів інженера по охороні праці. Об'єднання АРМ в автоматизовану систему. 
Інформаційні технології електронних комунікацій. 
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2.2.2. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та 
форми навчальної роботи студента 
 
Розподіл часу за модулями і змістовними модулями наведений у табл. 2.4 
та табл. 2.5. 
 
Таблиця 2.4 – Розподіл навчального часу дисципліни для студентів денної 
форми навчання 
 
Форми навчальної роботи Модулі 
(семестри) та 
змістові модулі 
Всього, 
кредит/ 
годин Лекц. Практ. Лаб. Конт СРС  
Модуль 5/180 36 – 36 – 108  
ЗМ1 2,5/90 18 – 18 – 54  
ЗМ2 2,5/90 18 – 18 – 54  
 
 
2.2.3. План лекційного курсу 
 
Таблиця 2.5 - План лекційного курсу 
 
Обсяг  
в годинах № 
те-
ми 
Назва теми та її зміст 
Ден-
на 
Заоч-
на 
1 2 3 4 
Модуль 1. Інформаційні технології в управлінні охороною праці 36  
ЗМ 1.1. Предмет та концепції інформаційних технологій 18  
1 Введення в інформаційні технології (IТ). Поняття IТ. Порівняння 
інформаційної й виробничої технологій. Властивості IТ. Роль IТ у 
розвитку суспільства. Еволюційні етапи розвитку IТ. Розвиток су-
часних IТ. Нова IТ. Класифікація IТ. 
2  
2 Платформа в IТ. Поняття платформи. Принцип відкритої архітек-
тури. Сумісність комп'ютерних платформ. Операційні системи як 
складова частина платформи. Класифікація операційних систем. 
Порівняльні характеристики комп'ютерних платформ. Критерії ви-
бору платформи. Прикладні рішення й засоби їхньої розробки. Ета-
пи вибору платформи. Критерії вибору. 
2  
3 Технологічний процес обробки інформації (ОІ). Поняття техноло-
гічного процесу ОІ. Принципи системотехнічного підходу до органі-
зації технологічного процесу ОІ. Класифікація технологічного про-
цесу ОІ. Операції технологічного процесу ОІ, їхня класифікація. 
Процедури ОІ. Взаємозв'язок операцій і процедур ОІ. 
2  
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Продовження табл. 2.5 
1 2 3 4 
4 Засоби реалізації операцій обробки інформації. Засоби формуван-
ня, передачі, зберігання, пошуку й обробки інформації. Організація 
технологічного процесу обробки інформації. Стандартизація техно-
логічного процесу обробки інформації. Етапи технологічного проце-
су обробки інформації. Взаємозв'язок операцій технологічного про-
цесу. 
2  
5 
Автоматизоване робоче місце. Організаційні форми обробки інфор-
мації. Принципи їхньої побудови. Поняття автоматизованого робочого 
місця (АРМ). Види АРМ. Види забезпечення АРМ. 
2  
6 
Автоматизоване робоче місце Інженера ОП. Основа автоматизованого 
робочого місця інженера по охороні праці (АРМ IОП) -  програмно-
технічний комплекс на базі ПОВМ на робочому місці користувача - 
непрограміста. Інформаційне забезпечення АРМ IОТ. Склад і зміст  
АРМ IОТ. Технологічна доцільність і можливість організувати ав-
томатизований збір й оперативну передачу повних і надійних відо-
мостей. 
2  
7 
Електронний офіс. Поняття електронного офісу. Функції. Процеду-
ри обробки документів в електронному офісі. Апаратні й програмні 
засоби. Їхня характеристика й класифікація. 
Інтерфейс користувача. Поняття інтерфейсу користувача. Еле-
менти користувальницького інтерфейсу, їхня класифікація. Напрям-
ки розвитку користувальницького інтерфейсу. Рівні подання даних в 
ЕОМ: класифікація, розвиток. Розвиток засобів взаємодії з користу-
вачем. Види користувальницького інтерфейсу. Критерії якості кори-
стувальницького інтерфейсу. 
2  
8 
Відкриті системи. Основні поняття відкритих систем. Власти-
вості відкритих систем. Стандарти IТ. Історія розвитку технології 
відкритих систем. Еталонна модель взаємодії відкритих систем. 
Принципи розробки мережних рівнів. Технологія передачі інформа-
ції в моделі взаємодії відкритих систем. 
Характеристика рівнів моделі взаємодії відкритих систем. Рівні ета-
лонної моделі взаємодії відкритих систем. Призначення й основні 
функції рівнів еталонної моделі. Характеристика рівнів еталонної 
моделі. 
2  
 ЗМ 1.2. Використання інформаційних технологій . 18  
9 
Розподілена обробка даних. Поняття комп'ютерних мереж. Пере-
ваги розподіленої обробки даних. Локальна й розподілена бази да-
них. Технологія «клієнт-сервер»: поняття, компоненти, моделі реалі-
зації. 
2  
10 
Інформаційні сховища (IС). Корпоративні системи. Поняття ін-
формаційного сховища. Внутрішні й зовнішні бази. Порівняння IС і 
баз даних. Технологія приміщення даних у IС. Властивості даних у 
IС. Види IС. Функції технології забезпечення групової роботи. Об'-
єкти системи групової роботи. Поняття корпоративної інформацій-
ної системи. Структура корпоративної мережі. Особливості опера-
ційних систем. 
2  
 16 
Продовження табл. 2.5 
1 2 3 4 
11 
Глобальна мережа Internet. Електронна пошта. Телеконференції. 
Поняття Internet. Історія розвитку. Структура й послуги Internet. Ви-
користання мережі Internet як джерела інформації із проблем безпеки 
життєдіяльності. Поняття й функції електронної пошти. Поняття, види 
й життєвий цикл телеконференції. 
2  
12 
Гіпертекстові технології. Технології мультимедиа. Поняття гіпер-
текстової технології. Структурні елементи гіпертексту. Види навіга-
цій по гіпертекстовому документі. Поняття й компоненти мультиме-
дийных технологій. 
2  
13 
Географічні інформаційні системи (ГIС). Історія розвитку ГIС. Ос-
новні поняття ГIС. Принципи й функції ГIС. Компоненти. Системи 
координат. Проекції. Моделі подання даних. Організація роботи, порі-
вняльні характеристики найпоширеніших геоинформационных систем: 
ArcGIS, ИнГео, MapInfo, Панорама й інших. Переваги й недоліки. Ви-
користання ГIС для підвищення ефективності керування мережами 
газопостачання, водоканалами й іншим. 
2  
14 
Системи підтримки прийняття рішень. Ситуаційні центри. Поняття 
й види систем підтримки прийняття рішень. Ситуаційний центр. 
Планування й керування надзвичайними ситуаціями. Серія програ-
мних комплексів «Кедр». Екологічний програмний комплекс 
«РОСА». Система теплотехнічних розрахунків «Джерело». 
2  
15 
Прикладні ИТ у державному керуванні. Завдання державного керу-
вання, реалізовані із застосуванням ИТ. Організація роботи ИТ керу-
вання. Принципи створення й використання інформаційно-
аналітичних систем. Експертно-аналітичні послуги. Особливості елек-
тронного уряду. 
2  
16 
Автоматизована информационно – керуюча система єдиної дер-
жавної системи попередження й ліквідації надзвичайних ситуацій. 
Функції АIКС РСЧС. Функціональна схема, склад, режими роботи. 
Використовувані IИТ, інформаційне забезпечення АШУС РСЧС. 
2  
17 
Системи моніторингу. Структурована система моніторингу й ке-
рування інженерними системами будинків і споруджень (СМIС): 
поняття, об'єкти керування, компоненти СМIС, завдання СМIС. 
Загальні технічні вимоги до СМIС. Порядок створення СМIС. Кон-
цепція державної системи моніторингу критично важливих об'єктів: 
поняття, мети, завдання, функції. Склад і структура системи моніто-
рингу критично важливих об'єктів, принципи створення. Автомати-
зована система забезпечення містобудівної діяльності. 
2  
18 
Захист інформації в IТ. Поняття й класифікація погроз безпеки 
інформації в IТ. Характеристика суб'єктів, що реалізують погрози 
безпеки інформації в IТ. Основні принципи створення базової сис-
теми захисту інформації в IТ. Методи, засоби й механізми забезпе-
чення безпеки інформації в IТ. Міри й способи захисту, використо-
вувані в IТ. Поняття й види шкідливих програм. Види комп'ютерних 
вірусів, їхня класифікація. Організація захисту ресурсів IТ від ком-
п'ютерних вірусів. 
2  
 Усього 36  
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2.2.4. План лабораторних робіт 
 
План лабораторних робіт для студентів денної форми навчання наведений 
у табл. 2.6. 
 
Таблиця 2.6 – План практичних занять 
 
Обсяг в  
годинах 
№ 
те-
ми 
Назва теми та її зміст 
Ден-
на 
Заоч-
на 
1 2 3 4 
Модуль 1. Інформаційні технології в управлінні охороною праці 36  
ЗМ 1.1. Предмет та концепції інформаційних технологій 18  
1 
Інформаційні технології управління 
Розробка і аналіз інформаційної структури для підрозділу охорони 
праці на підприємстві. Побудова діаграм потоків даних. Планування 
ресурсів системи управління. 
Використання MS Visio для вирішення завдань щодо проектуван-
ня та аналізу структурних схем системи управління. 
Поняття моделі бізнес-процесу. Вирішення завдань моделювання 
бізнес-процесів в програмах MS Visio та BP Win. 
6  
2 
Спеціалізовані програмні системи
1
 
Основні засади систем управління. Методи розробки та аналізу 
систем управління. 
4  
3 
Аналіз табличних даних 
Основи роботи з MS Excel. Розробка документів, форматування, 
коригування, друкування тощо. Місце MS Excel в системі управлін-
ня підрозділом ОП. 
MS Excel як засіб моделювання різних аспектів діяльності підроз-
ділу ОП. Розробка моделі в MS Excel. (проект «Охорона праці»). 
Завдання оптимізації та їх реалізація на MS Excel 
Моделювання та аналіз фінансових показників діяльності підпри-
ємства. Модель касових операцій. 
Розробка звітності з використанням MS Excel. Оптимізація звітності. 
MS Excel як засіб накопичення та первинної обробки даних. Інтегру-
вання MS Excel з іншими програмними продуктами. Технологія OLE. 
8  
ЗМ 1.2. Використання інформаційних технологій. 18  
                                                          
1
 Перелік корпоративних програмних систем, що вивчаються може змінюватись залежно від специфіки конкре-
тної спеціалізації. 
 18 
Продовження табл.2.6 
1 2 3 4 
4 
Керування базами даних 
Основні можливості СУБД MS Access. Інтерфейс MS Access. Від-
мінності MS Access від MS Excel. 
Розробка структури бази даних в MS Access. Схема даних норма-
лізація даних. Оптимізація пошуку. Індексація даних. 
Основи роботи з SQL. Оператори SQL. Відношення, зв’язування 
даних. Оптимізація запитів SQL. Рекурсивні запити в SQL. 
Розробка форм в MS Access. Використання Мастеру форм. Кори-
гування форми засобами MS Access. 
Макроси в MS Access. Використання макросів про коригування та  
оптимізації форм. 
Основи VBA MS Access. Робота з програмними модулями в MS Access 
Звіти в MS Access, їх призначення та методи розробки. Побудова 
звітів з використанням Мастеру звітів. Коригування звітів в MS Access. 
Основні поняття та концепція розгалужених баз даних. Робота в 
режимі «Клієнт-Сервер». Можливості організації роботи в режимі 
«Клієнт-Сервер» в MS Access. 
10  
5 
Інтернет-технологїї 
Основні поняття HTML. Теги HTML. Створення простих Web-
сторінок. Основи CSS 
Динамічні Web-сторінки. 
Розробка індивідуального сайту з використанням HTML. 
4  
6 
Робота за пакетом Power Point 
Підготовка звітів і презентацій. Створення слайдів, 
робота з мастерами презентацій. 
Підготовка матеріалів для презентацій 
2  
7 
Управління проектами 
Основні можливості MS Project. Інтерфейс MS Project.  
Складання графіку виконання робіт в MS Project. Оптимізація графі-
ку виконання робіт 
Управління ресурсами в MS Project 
Контроль виконання робіт в MS Project. Імпортування та експорту-
вання даних. Мережений режим роботи з MS Project. 
2  
 Усього 36  
 
 
2.2.5. Індивідуальні завдання 
для розрахунково-графічної роботи 
 
 
Студенти денної форми навчання виконують розрахунково-графiчну робо-
ту за допомогою програми Microsoft Office Access. Потрібно створити базу да-
 19 
них, за допомогою якої можна було б вирішувати завдання планування, обліку 
й контролю по наступних напрямках: 
 
1. медичні огляди; 
2. перевірка знань; 
3. підвищення кваліфікації; 
4. графіки перевірки знань; 
5. повідомлення співробітникам. 
 
Таблиця 2.7 – План виконання РГР 
 
Обсяг в 
годинах 
№ 
те-
ми 
Назва теми та її зміст 
Денна За-очна 
Літературні 
джерела 
1 Вивчення літератури 1  Л1, Д3, М1, 
М4 
2 Формування структури бази даних 4  Л5, Л6, М2, 
М3 
3 Наповнення бази даних 4  М2, М7 
4 Підготовка прикладів використання бази даних 1  М2, М7 
 Усього 10   
 
2.3. Самостійна робота студента 
 
Для опанування матеріалу дисципліни окрім лекційних та лабораторних 
занять студенти повинні виконати певну самостійну роботу. Зміст самостійної 
роботи, обсяг в годинах та необхідні літературні джерела наведено в табл. 2.8. 
 
Таблиця 2.8 – План самостійної роботи 
 
Обсяг в 
годинах 
№ 
те-
ми 
Назва теми та її зміст 
Денна За-очна 
Літературні 
джерела 
1 2 3 4 5 
Модуль. Інформаційні технології в управлінні охороною праці 76   
ЗМ1. Предмет та концепції інформаційних технологій 50   
1 
Інформаційні системи і технології управління 
Математичні моделі аналізу інформаційної структури 
управління підприємством. Оптимізація інформаційної 
структури АРМ інженерв ОП. 
MS Visio як засіб формалізації розробки та структурного 
аналізу систем. Відмінності програми MS Visio 
Enterprice.2 
25  
Л1, Л2, Л5, 
Д2, Д3, Д7, 
М1, М4, М5 
                                                          
2
 У відповідності до конкретної спеціалізації 
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Продовження табл. 2.8 
1 2 3 4 5 
2 
Корпоративні програмні системи 
Основні засади систем управління ресурсами. Трикомпо-
нентна модель управління ресурсами. Агреговані задачі 
управління ресурсами. 
Вивчення оптимізатора Ms Excel. Дослідження алгорит-
мів оптимізації. 
10  
Л1, Л4, Л5, 
Л6,Д2, Д3, 
Д7, М1, М5 
3 
Аналіз табличних даних 
Робота із статистичною надбудовою Ms Excel. Дослі-
дження правильності її роботи. 
15  
Л8, Л9, Л12, 
Д2, Д7, М2, 
М7 
ЗМ2. Використання інформаційних технологій. 48   
4 
Керування базами даних 
Вивчення основних можливостей СУБД MS SQL Server. 
Особливості звернення до MS SQL Server з середовища 
Access. Організація клієнт-серверного доступу до баз 
даних. Вивчення VBA MS Access. Зв’язування MS Excel з 
базами даних типу Access. Використання таблиць Excel у 
якості логічних таблиць бази даних Access. Питання під-
тримки цілісності даних. 
20  Л10, Д5, Д6, 
М2, М5 
5 Інтернет-технологїї 
Використання мови HTML для  розробки Web-сторінок 10  
Л1, Д4, М1, 
М4, М5 
6 
Робота за пакетом Power Point 
Створення презентацій з елементами мультимедіа 
Підготовка графічних матеріалів для презентацій 
8  Л6, М1 
7 
Управління проектами 
Дослідження можливостей MS Project при реалізації ди-
намічного розподілу ресурсів 
Зв’язування MS Project з компонентами MS Excel, MS Access 
10  Л10, Д5, М1 
 РГЗ 10   
 Усього 108   
 
Позначки в посиланнях:  
Л – основна навчальна література; 
Д – додаткові джерела;  
М – методичне забезпечення. 
 
2.4. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оціню-
вання всіх форм вивчення дисципліни. Перевірку й оцінювання знань студентів 
викладач проводить в наступних формах: 
1. Оцінювання виконання розрахунково-графічної роботи (тільки для сту-
дентів денної форми навчання). 
2. Оцінювання виконання індивідуальних завдань (тільки для студентів 
денної форми навчання). 
3. Проведення модульного контролю (тільки для студентів денної форми 
навчання). 
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4. Оцінювання виконання контрольної роботи (тільки для студентів заоч-
ної форми навчання). 
5. Проведення підсумкового письмового іспиту або заліку. 
Засоби контролю та структура залікового кредиту для студентів денної фо-
рми навчання наведено відповідно в 2.9. 
 
Таблиця 2.9 – Засоби контролю та структура залікового кредиту для студе-
нтів денної форми навчання 
 
Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
Модуль. Інформаційні технології в управлінні охороною праці 
ЗМ1. Предмет та концепції інформаційних технологій 
Тестовий контроль № 1 25 
Контрольна робота № 1 25 
Разом за ЗМ1.1. 50 
ЗМ2. Використання інформаційних технологій 
Контрольна робота № 2 25 
Контрольна робота № 3 25 
Разом за ЗМ1.2. 50 
Разом за Модулем 1 100 
 
 Для діагностики знань використовують модульно-рейтингову систему за 100-
бальною шкалою оцінювання ECTS та національну 4-бальну систему оціню-
вання. Перерахування здійснюється за шкалою перерахунку оцінок результа-
тів навчання в різних системах оцінювання (табл. 2.10). 
 
Таблиця 2.10 – Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних 
системах оцінювання 
 
Система 
оцінювання 
Шкала оцінювання 
Внутрішній 
вузівський 
рейтинг, % 
100–91 90–71 70–51 50–0 
Національна 
4-бальна і в 
системі ECTS 
5 
відмінно 
A 
4 
добре 
B, C 
3 
задовільно 
D, E 
2 
незадовільно 
FX, F 
Внутрішній 
вузівський 
рейтинг у 
системі ECTS, % 
100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 50-26 25-0 
Національна 
7-бальна і в 
системі ECTS 
відмінно 
 
A 
дуже 
добре 
B 
добре 
 
C 
задовільно 
 
D 
достатньо 
 
E 
незадові-
льно* 
FX* 
незадові-
льно 
F** 
FX* F** ECTS, % 
студентів 
A 
10 
B 
25 
C 
30 
D 
25 
E 
10 не враховується 
 
* з можливістю повторного складання. 
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** з обов’язковим повторним курсом 
 
Засоби контролю та структура залікового кредиту для студентів заочної 
форми навчання 
Поточний контроль–виконання та захист контрольної роботи. 
Підсумковий контроль – залiк. 
 
2.5. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни складається з основної, 
додаткової та методичної літератури, що подається у вигляді табл. 2.11 
 
Таблиця 2.11 – Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни 
 
Позначення
джерела 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де засто-
совується 
1 2 3 
1. Рекомендована основна навчальна література 
Л1 Соколов Э.М. Информационные технологии в безопасности 
жизнедеятельности: Учебник для вузов / Э.М. Соколов, В.М. 
ЗМ1.1-1.2 
Л2 Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємст-
вах. — К.: Вид-во КНЕУ, 2001. 
 
ЗМ1.1-1.2 
Л3 Титоренко Г.М. Информационные системы и технологии 
управления: Уч./.-3-е, перер. Киев.: ЮНИТИ. – 2009. - 591с. ЗМ1.1-1.2 
Л4 Грищенко В. И., Паныин Б. Н. Информационная  технология: 
вопросы развития и применения. — К.: Наук, думка, 1998. ЗМ1.1 
Л5 П. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах / І 
Ф Рогач та Ін. — К.: Вид-во КНЕУ 1999 
 
ЗМ1.1-1.2 
Л6 Бажин И.И. Информационные системы менеджмента.- М.: ГУ-
ВШЭ, 2000.- 688с 
 
ЗМ1.1-1.2 
Л7 Вовчак І. С. Інформаційні системи та технології в менеджмен-
ті. — Тернопіль: Карт-бланш, 2001. 
 
ЗМ1.1 
Л8 Дубина А.Г., Орлова С.С., Шубина И.Ю., Хромов А.В. Exel для 
экономистов и менеджеров. – СПб.: Питер, 2004. – 295 с.: ил. ЗМ1.2 
Л9 Exel для менеджера и  экономиста в примерах / 
А.О.Коцюбинский, С.В. Грошев. – М.: ГроссМедиа, 2004. – ЗМ1.2 
Л10 Майкл Грох, Джозеф Стокман, Гэвин Пауэлл. Microsoft Office. 
Access 2007. Библия пользователя. М. – Диалектика-2007.- 768с. 
ЗМ1.2 
Л11 Додж М., Стинсон К. Эффективная работа с Microsoft  Excel2000. —СПб.: Питер, 2000. ЗМ1.2 
Л12 Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ. Подход с исполь-
зованием ЭВМ. — М.: Мир, 1982. ЗМ1.2 
2. Додаткові джерела 
Д1 
Колесников А. Excel для пользователя. Анализ данных. Дело-
вая графика. Работа в сети. Торгово-издательское бюро BHV, 
Киев,1997, 525 с 
ЗМ1.2 
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Продовження табл.2.11 
1 2 3 
Д2 
Матвієнко О. В., Бородіна І Л. Internet-технології: проектуван-
ня Web-сторінки: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літерату-
ри, 2002 - 154 с 
ЗМ1.2 
Д3 Шевченко Н.А. Access 2003. Искусство создания базы данных. 
НТ Пресс. - 2005.- 160с. ЗМ1.2 
Д4 Тимошок Т.В. Microsoft Access 2003. Краткое руководство. – 
М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 320с.: ил. ЗМ1.2 
Д7 Цифровий репозиторій ХНАМГ // www.ksame.kharkov.ua  ЗМ1.1-2.2 
3. Методичне забезпечення 
М1 
Інформаційні системи і технології на підприємстві. Конспект 
лекцій. (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за на-
прямом підготовки– 0501 «Економіка і  підприємництво»). / 
Укл.: Гринчак М.В., Шаповалов А.Л. Кузьмичова К.В., Волков 
Д.О.– Харків: ХНАМГ, 2009. – 84 с. 
ЗМ1.1-1.2 
М2 
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Робо-
та з базами даних MS Access®» з дисципліни «Управлінські 
інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5 курсу 
спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»), «Інформаційні сис-
теми і технології на підприємстві» (для студентів 4 курсу 
спеціальності 7.050100 «Економіка і підприємництво»), «Ін-
формаційні системи в менеджменті» (для студентів 4 курсу 
спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій» всіх спеціа-
лізацій) та системи дистанційного навчання. Укл.: Карпенко 
М. Ю. , Уфимцева В.Б., Гринчак М.В. , Гомза Н.І. — Харків: 
ХНАМГ, 2007.— 56 с. 
ЗМ1.1-1.2 
М3 Пакет індивідуальних завдань до контрольних робіт. // УМКД. 
– Харків: ХНАМГ, 2010. 
 
ЗМ1.1-1.2 
М4 Електронний конспект лекцій по ІТБД 
 
ЗМ1.1-1.2 
М5 Цифровий репозиторій ХНАМГ // www.ksame.kharkov.ua 
 
ЗМ1.1-1.2 
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